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ПОВІТРЯНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЯК ВИД ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Загальновідомо, що авіація як частина транспортної системи нашої країни, до 
складу якої входять підприємства, установи та організації незалежно від форми 
власності та підпорядкування, мають право володіти повітряними суднами та 
провадити діяльність, пов’язану з використанням повітряного простору. Така діяль­
ність, а також діяльність, що може становити загрозу безпеці польотів, допуска­
ється тільки після отримання відповідного дозволу (сертифіката, ліцензії) та за 
умови дотримання необхідних запобіжних заходів. [1]. Як передбачено ст. 4 Повіт­
ряного кодексу України, правом на здійснення власне господарської і комерційної 
діяльності в галузі авіації може володіти будь-яка юридична чи фізична особа, яка 
займається експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом, виробництвом, 
розробкою та іншою діяльністю в галузі авіаційної техніки та одержала ліцензію, 
якщо це передбачено законодавством України [2].
За офіційними даними Державної авіаційної адміністрації, український ринок 
авіаперевезень протягом 2010 року продемонстрував стабільні темпи відновлення 
втрачених в період кризи позицій. Особливо успішно розвивався ринок пасажир­
ських авіаперевезень. Так, у минулому році послугами українських авіакомпаній 
скористалось 6106,5 тис. чоловік, а темп зростання порівняно з 2009 роком склав 
19%. Значне збільшення загальних обсягів пасажирських перевезень забезпечено, 
насамперед, за рахунок розвитку сектора міжнародних повітряних перевезень. 
Також авіаційний транспорт активно використовувався в авіаперевезеннях вантажів 
та пошти: за 2010 рік перевезено 87,9 тис.тонн проти 85,1 тис.тонн у 2009 році. Що 
стосується виконання авіаційно-хімічних робіт, то малою авіацією у 2010 році було 
оброблено 780,1 тис. гектарів сільськогосподарських площ, а наліт годин становив 
19,1 тисяч. У порівнянні з 2009 роком, відповідні показники становили 778,6 тис. 
гектарів сільськогосподарських площ та 20,5 тис. годин нальоту [3]. Отже, повітряні 
перевезення переважають серед інших видів авіаційних робіт.
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Поняття «повітряне ік-рсін-к-ніія» здобуло свого формального закріплення, а 
відтак, під ним слід розуміти перевезення пасажирів, багажу, вантажів або пошти, 
що здійснюється повітряним судном па підставі відповідного договору повітряного 
перевезення. Власне перевезення може бути міжнародним (в якому пункт 
відправлення і пункт призначення, незалежно від того, була чи ні зупинка в 
перевезенні або перевантаження, розміщені або на території двох різних країн, або 
на території однієї країни, якщо узгоджена зупинка передбачена на території іншої 
країни) та внутрішнім (тобто транспортування пасажирів і/або багажу на повіт­
ряних суднах між пунктами, які розміщені на території України) [4]. Крім того, 
процес перевезень включає як прийом та відправку пасажирів, багажу, вантажу та 
пошти в аеропорту, так і транспортування їх між пунктами маршруту.
Проведений нами аналіз чинного законодавства свідчить, що надання послуг з 
перевезення пасажирів, небезпечних вантажів і багажу повітряним транспортом 
відноситься до ліцензійних видів господарської діяльності [5]. Саме ліцензування, 
відповідно до ст. 12 та ст. 14 Господарського кодексу України, відноситься до одного 
з основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів госпо­
дарювання, що спрямовується на забезпечення єдиної державної політики у цій 
сфері та захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих 
споживачів. Дане правило також поширюється і на господарську діяльність в галузі 
цивільної авіації, а відтак і на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів і 
багажу повітряним транспортом.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження 
переліку органів ліцензування,, від 14.11.2000 № 1698 із змінами органом щодо 
ліцензування повітряних перевезень як виду господарської діяльності є Державна 
авіаційна адміністрація. Крім того, Постановою Кабінету Міністрів України „Про 
затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для 
окремого виду господарської діяльності,, від 04.07.2001 № 756 із змінами перед­
бачено, що до заяви про видачу ліцензії на перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів і багажу повітряним транспортом додається засвідчена в установленому 
порядку копія сертифіката експлуатанта. Сертифікат експлуатанта -  це юридичний 
документ, який свідчить про те, що експлуатант (тобто особа, організація або 
підприємство, що експлуатує повітряні судна або пропонує свої послуги в цій 
галузі) відповідає вимогам Повітряного кодексу України, вимогам Правил 
сертифікації експлуатантів та рекомендаціям Міжнародної організації цивільної 
авіації (ІКАО).
За офіційними даними Державної авіаційної адміністрації, станом на 24 грудня 
2010 року 70 авіакомпаній мають діючий сертифікат експлуатанта, з яких 33 -  на 
пасажирські перевезення, 25 авіакомпаній -  на вантажні перевезення і 17 -  на 
перевезення небезпечних вантажів.
Варто додати, що перевізник (тобто суб’єкт господарювання, який надає пос­
луги з перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом на підставі ліцензії, 
а також сертифіката експлуатанта) або його агент з продажу в офісі з оформлення 
перевезень зобов'язаний розмістити на видному та доступному для споживачів 
місці інформацію, зокрема, копії ліцензії, сертифікати, свідоцтва щодо здійснення 
перевезень чи продажу перевезень.
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Отже, повітряні перевезення мають важливе значення для розвитку економіки 
нашої держави, потребують досконалого правового регулювання, оскільки їх вико­
нання пов’язано з підвищеною небезпекою. Відтак, до експлуатантів, котрі 
провадять даний вид господарської діяльності, висуваються чітко регламентовані 
вимоги, які на належному рівні мають забезпечити перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів і багажу повітряним транспортом.
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КРЕДИТНІ ФУНКЦІЇ БАНКІВ 
ЯК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Зміст діяльності будь-яких суб’єктів господарювання розглядається через 
функції та повноваження у тій чи іншій сфері. В Україні на законодавчому рівні 
читко закріплені повноваження, завдання та функції банків. Банки -  це багато­
функціональні установи, що здійснюють основні кредитні і фінансові операції, 
пов’язані з обслуговуванням господарської діяльності клієнтів.
У ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що 
банк -  юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного 
банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади 
грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від 
свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських 
рахунків фізичних та юридичних осіб.
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